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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ РОЗВИТКУ МІСТА 
 
Черемісіна Т. В. Сучасні погляди розвитку міста. У статті розглянуто сучасні погляди 
розвитку міста зі своїми економічними та соціальними протиріччями. Встановлено основні проблеми 
функціонування міської економіки та шляхи їх вирішення. 
 
Черемисина Т. В. Современные взгляды развития города. В статье рассмотрены 
современные взгляды развития города со своими экономическими и социальными противоречиями. 
Выявлены основные проблемы функционирования городской экономики и проблемы их решения. 
 
Cheremisina T. V. Modern views of the city. The article deals with modern views of the city with 
its economic and social divisions. The basic problems of the functioning of the urban economy and problems 
in their solutions. 
 
Постановка проблеми. Наявні процеси урбанізації на протязі всього ХХ століття вплинули 
не тільки на чисельність міського населення, розвитку міської економіки, але й на посилення 
територіальної неоднорідності соціально-економічних та інших характеристик міського середовища. 
Більшість міст  стали складною системою зі своїми економічними та соціальними протиріччями. 
Тому, в останній час проблеми розвитку міста все частіше припадають у поле зору науковців, які 
займаються дослідження економіки міст та робітників міської адміністрації. Сучасний стан розвитку 
економіки регіонів та міст України, незважаючи на деякі позитивні зрушення за останні роки, 
характеризується низкою негативних рис. Таких як низький рівень економічного розвитку, високим 
рівнем диспропорцій у розвитку окремих міст та суттєвими відмінностями у галузевій структурі 
економічних систем різних міст. Отже, можна говорити про незадовільний розвиток економіки міст. 
Найважливішою проблемою сучасної української дійсності, що ускладнює прогресивні 
перетворення суспільства, є відчуження народу від влади, а влади - від відповідальності. Підвищення 
довіри населення владним структурам і, одночасно, зростання ефективності системи управління 
можуть бути досягнуті за допомогою проведення соціально-економічного розвитку міст, організація 
якого доцільна на регіональному і місцевому рівнях. Періодичні публікація з проблеми розвитку міст 
дозволять населенню отримувати достовірну інформацію про діяльність властей, а також оцінювати 
дієвість систем управління на різних територіальних рівнях. 
Однією з фундаментальних наукових проблем є оцінка ефективності міського економічного 
розвитку. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що в ході реформування українського 
суспільства були втрачені орієнтири, що дозволяють оцінювати напрям і результативність соціально-
економічного розвитку. Для цього використовуються різні макроекономічні, соціально-гуманістичні, 
а часто і чисто емоційні критерії оцінки. Особливо складно дати однозначну оцінку положення в 
місті, напряму соціально-економічного розвитку, ефективності міської політики. На сьогодні у 
науково-економічній літературі зустрічаються різноманітні погляди, щодо розвитку міста.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічного простору привертали 
увагу ще античних мислителів і соціалістів і утопістів, а в  XVII - XVIII ст. постійно входили в 
структуру економічних теорій, що створилися (Р. Контільон, Дж.Стюарт, А.Сміт і Д.Рікардо). Проте 
потім в економічній науці укорінялося прагнення до абстрагування від простору, до побудови теорій 
«точкової економіки». От чому велике було значення досліджень чинників економічного простору в 
працях І.Тюнена, В.Лаунхардта і А.Вебера, що створили передумови для подальшого 
взаємопроникнення теорій точкової і просторової економіки. 
Ознайомлення з історією теоретичної думки в області регіональної економіки - необхідна 
умова оволодіння сучасним рівнем теорії. 
Найбільш крупними авторитетами в середовищі радянських регионалістов  (економістів і 
географів) були І. Г. Александров, Н. Н. Баранський, Н. Н. Колосовський, В. С. Немчинов, 
Н. Н. Некрасов, А. Е. Пробст, Ю. Г. Саушкин, Я. Г. Фейгин  і  Р. І. Шніпер. 
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Метою статті є аналіз сучасних поглядів розвитку міста як складної системи зі своїми 
економічними та соціальними протиріччями. 
Викладення основного матеріалу. Місто є невід'ємною частиною не тільки адміністративно-
територіального устрою, але і всієї економічної системи країни. Містом будучи агломерацію 
продуктивних сил, характер яких визначений природно-географічними, соціально-економічними, 
демографічними і іншими особливостями, виступає центральною ланкою економічного розвитку в 
масштабі всієї держави. 
Слід, про те, враховувати, що програми територіального (міського) розвитку особливо 
великомасштабні, не можуть розглядатися, як вузькоцільові [1]. Дійсно, виробничі програми, 
наприклад, можуть передбачати також використання науково-технічних досягнень і безпосередньо 
впливають на умови і темпи соціального розвитку території. Результати виконання економічних 
програм істотно пов’язані як із розвитком виробництва, так і з рівнем добробуту населення. 
Крім характеру цілей важливою відмінною ознакою програм територіального розвитку є їхня 
змістовна спрямованість, що значною мірою визначає технологію й організацію взаємодії виконавців 
програми. За цією ознакою авторами було виділені: функціональні  програми, орієнтовані на 
вирішення місцевої проблеми, що виникає в розвитку групи об’єктів (наприклад, газифікація) або 
якісну нового виконання однієї з виробничо-господарських функцій на основі зміни організації або 
технології її виконання (наприклад, розвиток мережі з переробки сільськогосподарської продукції, 
переробки сміття та відходів виробництв); програми цільового розвитку, спрямовані на вирішення 
вузлової проблеми однієї зі сфер чи галузей діяльності органів місцевого самоврядування, регіонів та 
інше (наприклад, розвиток рекреаційного комплексу Карпат), що може бути досягнуто лише на 
основі цілеспрямованої взаємодії даного регіону із багатьма іншими складовими економіки країни; 
будівельні програми, основний зміст яких полягає в спорудженні нових об’єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури, що потребує великих капіталовкладень і складної координації як у сфері 
основної діяльності, так і тих, що забезпечують досягнення мети; організаційні програми, спрямовані 
на комплексне удосконалення територіального розвитку й управління, формування нових соціально-
виробничих систем, реорганізацію діючих тощо. 
В умовах децентралізації функцій державного управління і розширення функцій міського 
самоврядування відбувається зсув акценту з централізованої планової економіки до вироблення 
самостійної стратегії соціально-економічного розвитку на рівні муніципального управління. На 
цьому наголошує Н.М. Личкіна [2]. Для розробки програм соціально-економічного розвитку міста і 
ухвалення обґрунтованих рішень по всіх напрямах господарській діяльності необхідно забезпечити 
інформаційно-аналітичну підтримку муніципальних органів влади, створюючи проблемно-
орієнтовані системи підтримки ухвалення рішень із застосуванням новітніх інформаційних 
технологій, методів комп'ютерного моделювання і інтелектуального аналізу даних. Методи 
комп'ютерного моделювання дозволяють проводити системний аналіз складної міської системи з 
урахуванням безлічі чинників і елементів невизначеності, прогнозувати динаміку системи, виявляти 
приховані взаємозв'язки, аналізувати аномалії, що дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення 
органами міського управління. 
Проблема розвитку міст турбувала дослідників і раніше, зокрема Дж. Форрестер [3] в 70-х 
роках побудував імітаційну модель для аналізу еволюції типового американського міста. Але його 
модель не враховує багато чинників, що мають важливе значення в сучасних російських умовах, такі 
як фінансові стосунки і особливості перехідного процесу.  
Існують і інші роботи по дослідженню розвитку міст А.Л.Кугаєнко,  В.І.Ресина, Ю.С.Попкова 
[4, 5]. Наприклад, в роботі  В.І.Ресина, Ю.С.Попкова [5] досліджується функціонально-просторовий 
розвиток міста. Просторовий розподіл матеріальних об'єктів формує просторову структуру міста, а 
взаємозв'язки цих об'єктів - функціональну. У цих роботах застосовується в основному підхід 
математичного моделювання і оптимізації, можливості якого обмежені при дослідженні соціально-
економічних систем через їх складність і елементи невизначеності. На практиці доводиться приймати 
не стільки оптимальне, скільки узгоджене рішення, що забезпечує поступальний розвиток міста за 
всіма основними соціально-економічними показниками. 
Очевидно, що ухвалюванні рішення про стратегію і тактику розвитку міста мають бути 
ретельно продумані і обґрунтовані. Це особливо важливо саме в соціально-економічних системах, 
оскільки ухвалюванні рішення стосуються живих людей, їх матеріального і духовного стану. Проте, 
на сьогоднішній день ухвалення рішень мером, міською адміністрацією, комітетами засновано на 
досвіді і інтуїції керівників. Але соціально-економічні системи складні і їх поведінку важко 
передбачити із-за наявності величезної кількості прямих і зворотних зв'язків, часто неочевидних з 
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першого погляду. Людський мозок нездібний справитися із завданням такої розмірності, тому 
необхідно забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку ухвалення рішень.  
У роботах А.Л. Кугаєнко [4], В.І. Ресина та Ю.С. Попкова [5] розглядаються проблеми і 
моделі міських територій на основі оптимізаційного підходу, відомі недоліки якого обмежують сферу 
застосування цих моделей вирішенням приватних завдань розвитку міських територій, наприклад, 
оптимізація транспортних мереж і розміщення об'єктів сфери обслуговування. 
У сучасних умовах соціально-економічний розвиток міст є важливій стратегічній складовій 
муніципального управління, разом з адміністративно-правовим регулюванням і бюджетною 
(фінансовою і інвестиційною) політикою. На практиці розробка стратегії соціально-економічного 
розвитку пов'язана з складанням довгострокового і короткострокового плану розвитку міської 
території. Вироблена стратегія багато в чому визначає зміст основних напрямів діяльності органів 
місцевого самоврядування [6]: управління соціально-економічним розвитком, управління бюджетом і 
фінансами, управління економікою і підприємництвом, управління майном і землекористування, 
управління зовнішньоекономічною діяльністю, охорону навколишнього середовища та інші. 
Аналіз і моделювання соціально-економічних, міських систем, на думку Личкіной Н.М. 
необхідно виконувати з урахуванням наступних характерних особливостей [7]: 
місто розглядається як складна слабоструктурована система, методологією дослідження якої є 
системний аналіз, зі всіма витікаючими з цього наслідками: наявність великої кількості складних 
взаємозв'язаних причинно-наслідкових зв'язків між чинниками, що розглядаються в описі складної 
системи, результат дії яких не завжди очевидний при ухваленні рішень, необхідність дослідження 
стохастичних систем в умовах невизначеності, неоднозначності; 
місто - соціальна система, тому в ній домінують і враховуються природні і психологічні 
(пов'язані з інтересами людей і ін.) чинники. При ухваленні рішень необхідно враховувати 
довгострокові інтереси суспільства. Рівень розвитку міста покликаний, насамперед, забезпечувати 
умови відтворення людського життя і особи; 
місто - динамічна система. Необхідно вивчати динаміку розвитку системи, проводити аналіз 
процесів зростання, з урахуванням загального життєвого циклу міста і його частин (населення, 
підприємства, житловий фонд і ін.) 
місто є саморегулюючою системою. Управління йде через внутрішньоорганізаційні процеси 
саморегулювання і засноване на зміні законів і методів внутрішнього управління. На слабкість 
адміністративних вимірів, неефективність цільового фінансування і інших адміністративних програм, 
не пов'язаних з приведенням в дію економічних регуляторів, указував ще Дж.Форрестер. 
Непродумані соціальні програми можуть привести до зрушень, порушень балансу. Умовою 
нормального розвитку в системі є підтримка економічної рівноваги, балансу ресурсів в системі; 
при управлінні містом часто виникає конфлікт між цілями довгострокового планування і 
короткостроковими рішеннями. Хороші умови життя найближчими роками можуть стати причиною 
занепаду в довгостроковій перспективі. Тому найбільш бажаним є таке рішення, яке сприяє стійкому 
зростанню добробуту населення в короткостроковій і довгостроковій перспективі; 
місто представляється як цілеспрямована і багатоцільова система, що має неоднорідні 
внутрішні і зовнішні цілі, самостійні підцілі окремих підсистем, систему показників вимірювання 
цілей,  багатообразні стратегії їх досягнення і так далі. При виборі того або іншого варіанту розвитку 
доводиться формувати узгоджене рішення, що дозволяє знаходити компроміс між міськими і 
загальнодержавними цілями, з одного боку, і цілями окремих підприємств і господарських суб'єктів, 
з іншого боку. 
складна міська система нелінійна. Сучасна математика має справу в основному з лінійними 
процесами. Але життя і суспільство майже цілком характеризується нелінійними процесами. 
Поняттям нелінійності легко оперувати, якщо відмовитися від вимоги аналітичного вирішення 
системи рівнянь і допустити менш елегантний і більш емпіричний підхід до імітації системи. 
Ухвалення нелінійної природи систем концентрує наша увага на найбільш важливому питанні про 
структуру системи. 
Спостереження за всіма проявами життя - від простих форм до людського суспільства - 
показує, що всяка жива система постійно прагне до збільшення рівня свого життєвого потенціалу. На 
рівень життєвого потенціалу, впливає чисельність популяції, репродуктивна здатність (кількість 
нащадків), наявність їжі і її запасів про запас, набору корисних інстинктів, навиків, умінь, знань і так 
далі. Чим вище цей рівень, тим більше у популяції шансів зберегти своє життя і життя свого 
потомства. 
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Розвиток муніципалітетів, їх конкурентоспроможність залежать від якості міського 
середовища - можливості вибору професії, умов мешкання, участі в рішенні місцевих питань. У місто 
із збудованим середовищем прийдуть фахівці, а за ними у пошуках «рук і м’язів» - інвестори. 
Одним з ключових параметрів міського способу життя - широкий спектр соціальних ролей. 
Він дозволяє досягти оптимального розподілу працездатного населення по місцях праці відповідно до 
природних здібностей, інтересів, навиків людей. Від цього підвищується ефективність всього 
суспільства, економіки. А в селі або малому місті люди приречені працювати на 
градоутворювальному підприємстві або в сільському господарстві. Але коли вони залишаються в 
селі, від цього погано всім, тому що ми не можемо використовувати їх потенціал.  
Необхідно створювати повноцінне міське середовище не тільки в найбільших містах, але і в 
малих, як це відбувається в країнах Європи. Потрібно стимулювати мобільність населення у всіх 
проявах: професійному, соціальному, житловому, територіальному. Це найважливіший чинник, що 
визначає, яким шляхом піде країна. Причому недооцінений, судячи по інтенсивності обговорення 
цього питання в суспільстві і засобах масової інформації. На першому плані - ціни на нафту, битва за 
урожай. Все це важливо, але не повинно затуляти проблему міст. Адже ХХI століття часто називають 
ерою міст. У неї треба вступати підготовленими.  
Світова економіка характеризується тим, що в ній місто як такий, стає суб'єктом економіки. 
Наприклад, один з проявів цієї тенденції - феномен так званих «світових міст» («world cities»). Все 
більш очевидно, що не національні економіки і не транснаціональні корпорації є локомотивами 
світової економіки, а швидше «світові міста», яких по різних класифікаціях налічується від семи до 
декількох десятків. Ці міста, розташовані в 10-15 країнах, стають «командними пунктами» світової 
економіки. Вони відрізняються особливим внутрішнім середовищем і все більш зацікавлені швидшим 
в зміцненні зв'язків між собою, чим кожен з них зі своїми країнами.  
В процесі формування концепції розвитку міста, як правило, вирішуються завдання: розробки 
структурної схеми представлення матеріалу (схеми концепції); дослідження закономірностей і 
прогнозування напрямів розвитку міста в рамках спроектованої схеми концепції; визначення проблем 
і формування структури цілей міського розвитку, оцінки їх відносної важливості (визначення 
пріоритетів розвитку); проектування сценаріїв соціально-економічного розвитку міста . 
Структурна схема визначає спрямованість і весь хід концептуального проектування розвитку 
міста. Вона формується залежно від завдань, поставлених перед розробниками і їх можливостями. 
Побудова схеми, так або інакше, ведеться як декомпозиція системи "велике місто". Найбільш 
природною і зазвичай вживаною в практиці є територіальна і функціональна декомпозиція. При 
першому підході основою для побудови концептуальної структури зазвичай служать схеми 
містобудівного і економічного зонування території. Другий підхід заснований на логічному 
розчленовуванні проблемного поля по географічних, геополітичних, економічних, соціально-
демографічних характеристиках, сферах діяльності населення, градоутворювальних і 
градообслуговувальних блокам. Ця точка зору В.М. Чистякова [8]. 
В.О.Петрухин пропонує концепцію трьохконтурної системи управління розвитком регіону 
(міста) [9]. Концепція розроблена і застосовується автором в додатку до проблем управління 
підприємства. Мета - образ неіснуючого, але бажаного - з погляду даної проблеми - стани системи 
(економіки), тобто такого стану, який дозволяє вирішувати проблему при даних ресурсах. Це - опис, 
представлення деякого найбільш переважного стану системи. Але з'ясувалася її застосовність і при 
аналізі інвестиційного процесу регіону. Загальним є те, що будь-який соціально-економічній системі 
необхідно мати цілі, засоби, прийоми і правила їх досягнення і систему реалізації. Також загальне те, 
що визначення цілей відбувається усередині системи, на думку П. К. Анохина [10], але  управління 
постійно протікаючими процесами примушує вибудовувати постійні структури, а обмеженість 
ресурсів - виключати надмірність. 
Емоційна привабливість для території (міста) важлива також, як і для компаній, що 
пропонують покупцям товари або послуги. По суті справи, мова йде про іміджі в очах реальних і 
потенційних споживачів території, перш за все - нерезидентів. У зв'язку з цим зовсім не випадково в 
процесі формування іміджу території досить часто використовуються легенди, які, зокрема, часто 
створюються креативними фахівцями з іміджу території. Як говорять, «...создавайте легенди про 
себе. Боги начинали с этого». 
Привабливість іміджу міста, пише в своїх наукових працях Важеніна І.С. пов'язана з особливими 
рисами, властивими їй і що гарантують конкурентні переваги. Ці особливості можуть мати природно-
природне походження, образно кажучи, - «сонце, повітря і вода». Привабливість курортних зон, центрів 
пляжного відпочинку і так далі заснована перш за все на реалізації «богом даних» природнокліматичних 
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умов, які дозволяють задовольняти потреби людей в лікуванні і відпочинку. Крім того, привертати туристів, 
охочих отримати сильні враження, можуть унікальні природні об'єкти [11, с.82-98.]. 
Стійкий розвиток міської економіки в умовах ринку стає реальним за наявності надійних 
конкурентних позиції. Стабільний розвиток міської економіки знаходиться в  прямій залежності від 
наявності відповідного соціально-економічного, науково-технічного і кадрового потенціалу, і це 
визначає  привабливість регіону для розміщення нових і реконструкцій існуючих виробництв і тим 
самим для створення нових робочих місць. У свою чергу зростання чисельності що працюють 
визначає соціально-економічне благополуччя населення і поліпшення фінансово-бюджетного стану 
регіону (міста). 
Кожен регіон (місто) покликаний оцінити свої конкурентні позиції з тим, щоб зробити їх 
надбанням суб'єктів ринку, що може сприяти його залученню до здійснення програм розміщення і 
територіальної організації продуктивних сил. Таку точку зору має Р.І.Шніпер [12, с.3-24.]. 
У сучасних умовах активізації процесів глобалізації і регіоналізації посилюється 
міжрегіональна конкуренція міст, які прагнуть знайти ефективні інструменти управління, що 
забезпечують їм конкурентоспроможність на національному і світовому ринках. Під конкурентним 
ресурсом території розуміється сукупність можливостей на території, які володіють ринковою цінністю 
або сприяють залученню уваги цільових споживачів до регіону, підвищенню попиту на інші елементи 
регіону і можуть використовуватися в конкурентній боротьбі, вважає І.П.Черная [13, с.15-24.]. 
В умовах становлення ринкових стосунків органи державного управління потребують 
глибокого обґрунтування шляхів соціально-економічного розвитку міста різного ієрархічного рангу. 
На думку Стачкової Н.В., вже стало очевидним, що розвиток міст відбувається не стільки 
завдяки залученню загальнодержавних ресурсів, скільки за рахунок раціональнішого використання 
місцевого природно-ресурсного, демографічного, виробничого і фінансового потенціалу, залучення 
ззовні приватного капіталу (національного і іноземного) [14, с.35-39]. 
Численні публікації по розвитку економіки міст присвячені маркетингу міста. А.П.Панкрухін 
до напряму розвитку міст відносить концепцію територіального маркетингу, який орієнтований на 
підвищення привабливості території для інших країн або міст. У зв'язку з цим виділяють маркетинг 
території, який націлений на зовнішніх суб'єктів, і маркетинг на території, направлений на 
внутрішніх суб'єктів економічної діяльності. Залежно від рівня об'єктів територіального маркетингу 
розрізняють безліч територіальних утворень: групи країн, власне країни, регіони усередині країни, 
міста, муніципальні утворення, локальні місцевості. Ключовими аспектами діяльності в цьому 
напрямі виступають цілеспрямоване формування, позитивний розвиток і просування іміджу 
конкретної території [15, с.83-96.]. 
Конкретна територія починає розглядатися фізичними і юридичними особами як один з 
варіантів застосування своїх умінь і навиків фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Саме постійне 
порівняння комфортності, безпеці мешкання, стабільності і передбаченості ведення бізнесу на конкретних 
територіях зумовлюють в ринковій економіці міграцію осіб і рух капталів. 
Території в особі виконавчої і представницької гілок влади також  всі більшою  мірою  
усвідомлюють становлення конкуренції між територіями за залучення нових для території ресурсів і 
необхідність робити зусилля щоб запобігти відтоку ресурсів, що є на території. 
Територіальний маркетинг, на думку авторів, може стати фундаментом нової методології 
територіального управління. Теоретичні аспекти територіального маркетингу тільки формуються. 
Одним з найбільш відомих дослідників в області територіального маркетингу є А.П. Панкрухін, А.Л. 
Гапоненко, Б.М. Грінчель, Т.М. Орлова. Найбільш складне питання сьогодні - змістовне наповнення 
параметрів маркетингової діяльності, тобто розробка комплексу територіального маркетингу, робить 
наголос в своїй роботі Т.Сачук [16, с.11-21].  
Висновки. Основний висновок, який можна зробити після ознайомлення з сучасними 
поглядами розвитку міст, полягає в тому, що на сьогодні існує теоретична база для організації 
соціально-економічного розвитку, але відсутня нової професійна практика. У повсякденній діяльності 
доводиться користуватися одними і тими самими термінами - місто, економіка, розвиток, - але 
кожний розуміє їх по-своєму. Тому не встановлюється професійна комунікація в середовищі вчених, 
практиків, і тим більше, між вченими та практиками. 
Надалі при проведенні досліджень з даної проблеми необхідно розробити заходи щодо 
забезпечення ефективності функціонування і розвитку міста як соціально-економічної системи згідно 
всім вимогам теперішнього часу.  
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